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V5RSLAG OVBR BE BESTRIJDING VAN "SMEUL" (BOTIYTIS CIKSSBA) IN SLA. 1954. 
Inleiding. 
Naar aanleiding van de resultaten van in vorige jaren genomen proeven 
(zie desbetreffende verslagen) werden dit jaar 2 practijkproeven genomen 
ter bestrijding van "smeul" in sla. De proeven werden uitgevoerd in kas 10 
en in Wil. 
PROSE? I (IN KAS 10), 
P3TO#f Qp2tQ *t» mmbmmmAMM* 
In deze kas werd gewerkt volgens 2 verschillende methoden, n.l. x  
A. Grondontsmetting toegassen door de middelen gemengd met zand over de 
grond te strooien en in te harkeno Ha het planten 3 maal stuiven met 
tussenpozen van + 1 maand. 
B. Grondontsmetting toepassen door de middelen te verstuiven over het grond­
oppervlak en niet in te harken. Na het planten 3 x stuiven met tussenpo­
zen van + een maand. 
Aan beide uiteinden van de kas werd een strook van 1 *»5 o "breed buiten à® 
proef gelaten. Het overige gedeelte werd verdeeld in 21 vakjes van 2x4" 
2 8 m o Herin vonden de volgende behandelingen in drievoud plaats (zie plat­
tegrond) : 
1. Brassicol (pentachloornitrobenzeen) van Hoechst, Holland. 
2. Bulbosan (trichloortrinitrobenzeen) van Hoechst, Holland. 
3. Tripomol (T,M,T»D# 75 $) van M0V. Chemische fabriek, Vondelingenplaat. 
4. Captain (N-trichloormethylthiote trahydrophtalimide 50 i) van 1*V» Esso. 
1 t/m 4 werden toegepast volgens methode A. 
5o Brassicol ï toegepast volgens methode B. 
6. fripomol ƒ 
7. Onbehandeld. 
Wekelijks werd het aantal uitvallers gecontroleerd. 
Bij de oogst werd van alle kroppen de smeulaantasting beoordeeld en per vakje 
het totaal aantal en gewicht genotierd. 
De omstandigheden werden gunstig gehouden voor het optreden van smeulo 
2, 
Uitvoering. 
De grondontsmetting werd uitgevoerd op 30 Kovember 1954» waarbij da vol­
gende hoeveelheden gebruikt werden» 
1 en 5* 40 gr Brassicol» 
2 » 80 gr Bulbosan. 
3 en 6i 40 gr Tri porno 1 van een mengsel met talk, dat 20 $ we rkzaambe at and-
deel bevatte» 
4 i 40 gr Captan van een mengsel met talk, dat 20 $ werkzaambestanddeel 
bevatte» 
(Door een vergissing werd van Tripomol een mengsel gebruikt, dat 30 $ we rk­
zaambe s tanddeel bevatte). 
Op 1 December werd de gehele kas beplant (per vakje 8 x 21 • 168 planten). 
De bestuivingen van het gewas geschiedden op 18 December en 18 Januari met 
de helft van bovengenoemde hoeveelheden van de middelen en op 23 Februari 
met 1/4 van bovengenoemde hoeveelheden van de middelen. 
Daar het gedurende de periode van 18 December - 23 Februari veel gevroren 
heeft, groeiden de plantjes zeer slecht, waardoor een periode van ruim 1 
maand tussen de bestuivingen genomen moest worden. Bij gunstiger weersomstan­
digheden zal deze tussentijd ongeveer 2 13 weken zijn» 
Bij het controleren van de uitvallers werd nagegaan of de plantjes t.g»v. 
smeul of door andere oorzaak waren weggevallen (zie tabel 1). 
De proef werd geoogst op 6 April, waarbij van iedere krop genoteerd werd 
of hij niet, licht, matig of ernstig was aangetast (tabel 1). 
Van ieder vakje werd het t£aal aantal en gewicht genoteerd van de kroppen, 
die geveild konden worden. De kroppen die zo ernstig aangetast waren, dat 
zij niet meer voor consumptie in aanmerking kwamen, werden niet mee gewogen 
omdat hierdoor het gemiddeld kropgewicht sterk beïnvloed zou worden» Hier­
door zou de invloed van de middelen op de ontwikkeling van het gewas niet 
kunnen worden nagegaan» 
Tan ieder vakje werd in het rond 1 rij planten buiten de proef gehouden. 
Resultaten. 
Om een inzicht te verkrijgen over het verschil in aantasting van de ver­
schillende objecten werd van ieder vakje een gemiddeld smeuloijfer berekend. 
Hiertoe werd aan iedere krop een cijfer gegeven, n»l»i 
niet aangetast « 0 
licht aangetast « 1. 
matig aangetast • 2» 
ernstig aangetast » 3* 
uitvallers t»g»v» smeul « 3« 
Van de op deze manier verkregen smeuleijfers werd van iedere behandeling 
3. 
da gemiddelde aantasting berekend (zie tabel 2 en grafiek 1). Ia het in re­
kening brengen van de middelbare fout bleken alle behandelingen in meerdere 
of mindere mate tegen Msmeul" gewerkt te hebben. 
33e beate werking werd verkregen met Tripomol en Bulbosan. Beide middelen 
hebben de aantasting met + 50 verminderd, terwijl het weinig uitmaakte of 
Tripomol volgens methode A (bij grondontsmetting het middel inharken) of 
methode B (het middel over de grond stuiven en niet inharken) werd toegepast. 
B® laatste methode gaf een iets beter© indruk. Brassiool en Captin gaven 
15-25 i» bestrijding van de ziekte, waarbij het eveneens weinig of niets uit­
maakte volgens welk® methode Brassicol werd toegepast. 
De opbrengst van de verschillende vakjes lag ongeveer in dezelfde ver­
houding als de bestrijding. Tripomol en Bulbosan gaven de hoogste opbreng­
sten, gevolgd door Captan en Brassiool (zie tabel 1 en grafiek 2). Captan 
gaf echter een hogere opbrengst dan Brassiool, hoewel de bestrijding onge­
veer gelijk was. Hieruit kan worden afgeleid, dat Brassiool enige groeirem-
ming heeft gegeven. Dit blijkt eveneens uit de berekening van het gemiddeld 
kropgewicht (aangegeven als kg/100 kroppen). Zie tabel 3 en grafiek 3« Ia 
het in rekening brengen van de middelbare fout bleken Bulbosan, Tripomol en 
Captan ongeveer gelijke kropgewiohten te vertonen, terwijl het kropgewicht 
van Brassicol lager was. let gemiddeld gewicht van de onbehandelde kroppen 
was echter nog aanzienlijk lager. Heruit mag echter niet geconcludeerd 
worden, dat alle middelen een groeistimulatie zouden hebben veroorzaakt. De 
onbehandelde kroppen waren n.l. alle zo ernstig aangetast, dat ook de krop­
pen die nog voor consumptie in aanmerking kwamen een aanzienlijke gewichts­
vermindering vertoonden door het verlies van weggerotte bladeren. 
Samenvatting en oonoluaies. 
1. Alle gebruikte middelen vertoonden werking tegen wsmeulM (Botrytis cinerea) 
kas-
in sla. 
2. Goed® werking werd verkregen met de middelen Bulbosan en Tripomol (+ 5© $ 
1» strijding). 
3. len gering effeot vertoonden de middelen Captan en Brassiool (15-25 
bestrijding). Brassicol gaf bovendien nog enige groeireaming van hst gewas. 
4» Bet maakte weinig verschil volgens welke van de 2 gebruikte methoden d® 
middelen werden toegepast, n.l. 
A. Grondontsteetting toepassen door de middeleq^emengd met zand over de 
grond te strooien en in te harken en na het planten 3 x te stuiven. 
B. Grondontsaetting toepassen door de middelen over de grond te stuiven 
en na het planten 3 x te stuiven. 
Ito laatste methode gaf een iets betere indruk. 
(Alleen Braasicol en Tripomol werden volgens beide methoden uitgevoerd). 
Bulbosan en Captan werden alleen volgens methode A toegepast. 
mm Ii (wii^. 
Èmh. 
In dit warenhuis stonden 5 pootjes van de 5 Westelijk gelegen kapjes aan 
de Noordkant van de goot ter beschikking. Deze werden verdeeld in 25 vakjes 
van ? a (1 kapje breed en 1 pootje lang). Hierin vonden de volgende behan­
delingen in 5-voud plaats (zie plattegrond). 
1. BraasicolI grondontsmetting (middel inharken) + 3 x stuiven na het uit-
planten. 
2. T«M.f.Denka spuitpoeder (75 j» T.1»Ï«D0), grondontsmettifag (spuiten) + 3 
I spuiten na het uitplanten. 
3. T,M»Ï.Denka stuifpoeder (20 $ Ï.M.ToD») alleen 3 x bestuiven na het uit­
planten. 
4« Phygon (5 $ dichloomaphtochinon), alleen 3 x bestuiven na het uitplanten 
5« Onbehandeld. 
De verdere opzet van de proef ia gelijk aan die van kas 10. 
Uitvoering. 
De grondontsmatting werd uitgevoerd op 29 December met de volgende hoe­
veelheden van de middelen per vfkjej 
f»l.ï.Denka spuit 3 1« 0.4 $>• 
Braasicol 45 
Op 30 December werd de gehele proef gepoot. 
Op 19 Januari werd voor de eerste maal gestoven en gespoten met de volgende 
hoeveelheden» 
Braasicol 22.5 
filtf.Beaka stuif 22.5 ffc* 
Hsygon 22« 5 gr» 
T.M.f.Denka spuit 3 1. 0.2 $. 
Op 3 Maart werd voor de 2de keer behandeld met 15 gr stuifmiddel en 2.1 1 
spuitvloeistof per vakje. Op 23 Maart werd de behandeling van 3 Maart her­
haalt. 
Op 23 April werd de gehele proef geoogst. 
De aantasting van het gewas en de opbrengst werden op dezelfde wijze geno­
teerd als bij kas 10« 
5. 
Resultaten. 
Op dezelfde wijze als bij kas 10 werden gemiddeld «aeulci jfer, opbrengst 
en gemiddeld kropgewicht berekend. Bij het berekenen van het gemiddelde van 
de diverse behandelingen is echter parallel A (langs de Westelijke gevel) 
buiten beschouwing gelaten, omdat bij deze parallel zeer ernstige vorstsehads 
is opgetreden. 
Alle gebruikte middelen gaven een goede bestrijding (zie de tabellen 4 en 
5 en grafiek 4). (zowel spuit alf stuif) en Fhygon gaven de beste 
bestrijding van de ziekte (+ 50 $> bestrijding). Het maakte geen verschil bij 
de met T«M.Ï«D. behandeld^fakjes of er wel of geen grondontsaetting was toe-• * » » » « 
gepast (T.M.T.D. spuitï wel grondontsmettingj T.H.T.D. stuif» geen grondont-
BBietting). Brassicol gaf het geringste effect van da gebruikte middelen (+ 
30 j» bestrijding). 
stuif gaf gemiddeld de hoogste opbrengst per vakje (zie tabel 4 
en grafiek 5)* Hierna volgden T.H.f.B. spuit en Phygon. Ie opbrengst van &• 
met Brassicol behandelde vakjes was aanzienlijk minder, maar tooh nog hoger 
dan van onbehandeld. Het gemiddeld kropgewicht (sie tabel 6 en grafiek 6) 
van de met Brassiool behandelde vakjes was echter niet hoger dan dat van 
onbehandeld, terwijl het middel toch + 30 $ bestrijding heeft gegeven, waar­
door de kwaliteit van de kroppen toch wel iets beter dan van de onbehandelde 
kroppen had moeten >ijn. Dit wijst dus weer op enige groeiremming, veroor­
zaakt door het gebruik van Brassicol. Evenals bij de proef in kas 10 mag 
ook hier niet van een groeistimulatie door gebruik van en Fhygon 
gesproken warden, hoewel deze middelen toch een hoger gem. kropgewicht ver­
toonden dan onbehandeld# let hogere kropgewicht van T.U.T.D. stuif zou even­
tueel verklaard kunnen worden uit het mogelijk enig groe ire tarnend effect van 
T.M.T.D. spuit en fhygon. Sa het in rekening brengen van de middelbare fout 
zijn de verschillen echter nog maar zeer klein. 
Saaenvatting en conclusies. 
1. Alle gebruikte middelen vertoonden werking tegen "smeul" (Botrytis cineref) 
in wwenhuis-sla. 
2« Goede werking werd verkregen met de middelen spuit, stuif 
en Fhygon (+ 50 $ I«strijding). 
3. Brassicol vertoonde een geringer effect n.l. + 30 $ bestrijding. 
4. ÏAT.l. stuif en Fhygon werden alleen toegepast na het uitplanten. ïoeh 
gaven deze middelen gelijke of betere werking tegen MsaeulH dan f.M.T.D. 
spuit en Brassicol, waarmee voor het uitplanten bovendien grondontsaetting 
was toegepast (middelen ingeharkt). Bij de met T.tl.T.D. behandelde vakjes 
' werd echter de indruk verkregen, dat het ontsmetten van de grond geen 
effect heeft gehad. 
5« Brassicol heeft evenals in kas 10 enige groeireosiing veroorzaakt. 
6. 
BiroCCWCLUSIBS. 
t. Alle gebruikte middelen vertoonden meer of mindere werking tegen "smeul" 
(Botrytis cinerea) in sla. Deze middelen w*çens 
Brassicol (pentachlocrnitrobenzeen)• 
Bulbosan (trichloortrinitrobenzeen)« 
Triporno1 en Ï.M.T.Denka (TÄT.Do producten). 
Phygon (dichloornaphtochinon). 
Captaa (l-trichloormethylthiotetrahydrophtalimide)• 
2. Be beste resultaten werden bereikt met ToM.Ï.D. (zowel spuit als stuif), 
Bulbosan ©n Phygon, waarbij T.ÜUÏ.8» stuif nog de gunstigste indruk gaf. 
Ook wat de stand Tan hst gewas en het gemiddeld kropgewicht betreft gaf 
stuif de gunstigste indruk* 
3« Brassieol en Captan gaven een gering© ttameul"bestrijding. Brassieol ver­
oorzaakte bovendien enige groeireaming van het gewas. 
4. Ir werd gewerkt volgens 3 verschillende methoden, n.loi 
A. Grondontsmetting (middelen gemengd met zand over de grond strooien en 
inharken) en stuiven na het uitplanten» 
B. Grondontsmetting (middelen over het grondoppervlak stuiven en niet 
inharken) en stuiven na het uitplanten. 
C. Alleen stuiven na het uitplanten. 
Hoewel de verschillen niet groot waren, ziet het er naar uit dat grondont-
saetting + stuiven geen betere resultaten geeft dan alleen stuiven. Ook d© 
verschillen tussen methode A en B zijn zo klein, dat hier de eenvoudigste 
methode gekozen kan worden, n.l. het middel over het grondoppervlak stuiven. 
December 1954 
J. C. Hanintveld. 
Febr. '55 
C.M. 
Tabe1 1. 
Aantasting en oogstgegevens van kas 10. 
Behandeling Aantasting bij de oogst UitvalIers tij­dens d® teelt 
fotaal 
aantal 
. 
Aantal kroppen 
waarmee smeul-
aantasting is 
berekend 
Opbrengst 
niet licht matig ernstig door 
smeul 
«door aa­
ide re oor-
'zaak 
kroppen aantal gewicht 
in kg 
1« Brassicol a 
b 
0 
9 
5 
15 
33 
49 
61 
49 
42 
29 
7 
9 
8 
10 
7 
1 
6 
2 
114 
114 
114 
113 
108 
112 
90 
98 
IO5 
8.1 id 
7.250 
9.8OO, ' 
totaal 
gem. 
- 25.160 
« 8,39 
2, Bulbosan a 
b 
o 
19 
25 
53 
33 
52 
52 
34 
25 
5 
9 
8 
3 
10 
4 
1 
9 
114 
114 
114 
113 
105 
114 
109 
95 
107 
11.590s 
9.370 
12.190 
totaal 
gem. 
- 33.150 
- 11.05 
3. Tripomol a 18 45 22 13 13 3 114 111 98 8.92$ totaal - 32.330 
b 37 40 17 3 8 9 114 105 95 II.250 > 'gem. • IO.78 
0 10 63 28 6 6 1 114 113 106 12.160 
4. Captan a 
b 1 
30 
13 
47 
37 
29 
53 
8 
8 2 
114 
114 
114 
112 
104 
96 
10,300s 
8U00 
totaal 
gea. 
- 31.000 
- 10.33 
0 35 37 19 17 3 3 114 111 106 12.300 
5. Brassicol a 
b 
c 
4 
9 
7 
43 
41 
46 
21 
34 
42 
37 
11 
11 
8 
n 
7 
1 
8 
1 
114 
114 
114 
113 
106 
113 
96 
70 
105 
7.960s 
5.990 
10.390 
totaal 
gom. 
. 24.340 
- 8.11 
6« Tripomol a 
b 
15 
47 
41 
31 
35 
15 
16 
4 
3 
4 
4 
13 
114 
114 
110 
101 
107 
94 
10,700 
10.110 
totaal 
gem. 
- 35.220 
- 11.74 
0 71 26 10 2 5 - 114 114 109 14.410 
7. Onbehan­
deld 
a 
b 
• 
4 
8 
6 
7 
6 
39 
23 
30 i 
56 
69 
54 
10 
10 
14 
3 ! 
1 i 
2 ; 
114 
114 
114 
111 
113 
112 
98 
98 
89 
6.930 
6.880 
60 390 ! 
totaal 
g®m. 
- 20.200 
• 6.73 
Tabel 2 
Berekening van hat gem. aant§atingscijfer in kaa 10« 
Vakje 
no 
! Aantal 
niet 
Lioht1) Matig23 „ 3V ïrastig"^ Uitvallers 
t.g.v. smeul ' 
Totaal aan­
tal kroppen 
Totaal 
neu Ige tal 
Gem. 
smeulcijfer 
Totaal Gem. 
i 
|Middelbare Hoogste Laagste 
'fout gem. gsm. 
1a - 15 x 1 « 15 61 x 2 - 122 29 x 3 - 87 8 x 3 - 24 113 248 2.2 1 
1  i  t  
b 9 33 x 1 - 33 49 x 2 - 98 7 x 3 « 21 10 x 3 - 30 108 182 1-7 
!  
1  1  
0 5 49 x 1 - 49 42 x 2 - 84 9 x 3 - 27 7 x 3 - 21 112 181 1.6 > 5« 5 Ù8 0.2 2.0 io6 
2a - 53 x 1 «. 53 52 x 2 - 104 5 x 3 - 15 3 x 3 - 9 113 181 1.6 " 
b 19 33 x 1 » 33 34 x 2 - 68 9 x 3 « 27 10 x 3 - 30 105 158 1«5 
0 
• 
25 52 x 1 » 52 25 x 2 - 50 8 x 3 » 24 4 x 3 - 12 114 138 1.2 J 4.3 1.4 0.1 Ù5 U3 
. 
3a 18 45 x 1 » 45 22 x 2 » 44 13 x 3 - 39 13 x 3 - 39 111 167 1.5 N 
b 37 40 x 1 m 40 17 x 2 - 34 3 x 3 «  9  8 x 3 « 24 ! 105 107 1.0 
0 10 63 x 1 » 63 28 x 2 • 56 6 x 3 - 18 6 x 3 - 18 113 155 1.4 I I 3.9 1 1Ô3 0.2 1.5 1.1 
4a V 30 x 1 - 30 47 x 2 - 94 29 x 3 » 87 8 x 3 - 24 ; 114 235 2 * 1 ]  
i  
»  
f  1 
b 1 13 x 1 - 13 37 x 2 - 74 53 x 3 - 159 8 x 3 - 24 112 270 2.4 1  
i  
0 35 37 x 1 » 37 19 x 2 - 38 17 x 3 » 51 3 x 3 - 9 111 135 1.2 J 5.7 Ù9 0.4 2.3 1.5 
5a 4 43 x 1 » 43 21 x 2 - 42 37 x 3 - 111 8 x 3 «  2 4  
i  
113 220 1.9 ^ i 
1  
i  
i  
b 9 41 x 1 a 41 34 x 2 • 68 11 x 3 - 33 11 X 3 - 33 106 175 1.6 ! , } 
i  
i 
0 7 46 X 1 m 46 42 x 2 - 84 11 x 3 - 33 7 x 3 - 21 113 184 | 1.6 
t 
5.1 ! 1.7 | 0.1 1.8 1.6 
6a 15 41 X 1 • 41 35 x 2 - 70 j16 x 3 - 48 3 x 3 - 9 110 168 j  1.5^ I • 
i  {  
1 
b 47 31 x 1 » 31 15 x 2 - 30 4 x 3 » 12 4 x 3 » 12 101 85 i  0.8 
1  
1  
» 
i  
i 
1  
0  71 26 x 1 * 26 10 x 2 - 20! 
! 
2 x 3 - 6 5 x 3 « 15 114 67 0.6 J 2.91 n o  ? 0.3 1.3 0.7 
7a 6 x 1 «  6  39 x 2 - 78 56 x 3 - 168 10 X  3 - 30 111 282 2.5 ^ 1  i  
i  
j 
b 4 ! 7 x 1 -  7  23 x 2 - 46 69 x 3 » 207! 10 x 3 - 30 113 290 2.6 
! 1 
• I . ; 
j  
.  j  j 
j 
j 
0 8 I  
i 
6 x 1 »  6 
1 
30 x 2 - 60^54 x 3 - 162 14 x 3 - 42 : 
i  i • 
112 270 , 
! 
2.4 J 7.5 
i i 
2.51 
t 
0^1 ! 2.6 
i 
2.4 
1) iedere licht aangetaste krop ia 1. 
2) iedere matig aangetaste krof is 2» 
3) iedere ernstig aangetaste krop en elke uitvaller t.g.v. aaural ia 3« 
Gemiddeld gewicht par 100 kroppen in kas 10. 
Behandeling Gewicht per! Totaal 
100 kroppenj 
Gemid- Middelbare Hoogste Laagste 
deld fout IgeiDo gsm. 
1. Bras9icol a 9.0 
b 7.4 
0 9.3 
2. Bulbosan a 10.6 
b 9.9 
0 11.4 
3. Tripoaol a 9.1 
b 11.8 
0 11.5 
4. Captan a 9.9 
b 8.7 
o 11.6 
! 
5» Brasaicol a j 8.3 
- ! 8.6 
O | 9.9 
6. ïri#onol a f 
i 
10^0 
b | 10.8 
O ! 
, i 13^2 
7. Onbehan- a 7.1 
deld b 7.0 
o • 7.2 
25.7 8.6 
» i 
31.9 ! 10.6 
32.4 I 10.8 
30.2 10.1 
26.8 j 8.9 
34.0 I 11.3 
21.3 7.1 
0.6 
0.4 
0.9 
0.8 
0.5 
1.0 
0o1 
9.2 
11.0 
11o7 
10O9 
9.4 
8.0 
10.2 
9.9 
9.3 
8.4 
12.3 ! 10.3 
7.2 7.0 
fabel 4. 
Aantasting en oogatgegevens van Wil. 
Behandeling 'Aantasting bij d® oogst 
niet licht matig srnati. 
Uitvallers tij-
deno da teelt 
ioor 
gmeul 
door an­
dere oor­
zaak 
Totaal 
aantal 
kroppen 
Ami tal kroppen. Opbrengst 
waarnee smeul 
aantasting is 
berekend 
aantal gewicht 
in kg 
Bij de in deze tabel op­
genomen totalen en gemid­
delden is parallel A bui­
ten beschouwing gelaten. 
1* Brassiool 
2. fol.f.D. 
spuit 
a j 10 
b 39 
o 18 
d : 17 
• S 32 
a 
b 
o 
* 
0i= 
33 
27 
27 
44 
64 
4 
29 
19 
21 
34 
18 
7 
24 
19 
22 
14 
5 
8 
tm 
7 
3 
2 
1 
51 
32 
30 
38 
43 
5 
2 
31 
2 
3 
1 
12 
4 
9 
6 
4 
2 
37 
32 
26 
21 
13 
22 
1 
22 
4 
98 
69 
98 
97 
43 
66 
39 
60 
54 
6.850 
11.750 
3.880 
9.000 
8.485, 
1 
99 
78 
96 
100 
41 
67 
52 
75 
87 
6.260 
12.74öN 
6.640 
14.400 
14.860. 
totaal 
gem. 
33.115 
8.28 
totaal 
gem. 
48.640 
12.16 
3. T.M.T.». 
stuif 
4. Phygon 
a f 
b | H 
O ij 
i 
d 
28 
55 
43 
49 
42 
17 
13 
19 
18 
21 
3 
4 
4 
13 
1 
2 
0 
O 
d 
15 
53 
27 
45 
43 
10 
13 
23 
8 
21 
5 
12 
8 
7 
2 
1 
2 
1 
-1 
41 
24 
18 
25 
22 
50 
24 
32 
34 
26 
14 
4 
16 
2 
2 
23 
4 
4 
5 
2 
96 
84 
98 
98 
45 
72 
66 
73 
76 
96 
96 
95 
98 
27 
72 
64 
61 
71 
5.085 
16.330U 
11.110 
15.41°j 
13.880•' 
totaal 
gem. 
56.730 
14.18 
2.74O | 
I2.640N 
10.270 
9.170, 
14.0301 
totaal » 46.110 
gem. - 11.53 
5. Onbehandeld a 
b 
o 
d 
4 
4 
6 
9 
6 
5 
14 
9 
9 
23 
3 
17 
11 
11 
19 
2 
14 
4 
6 
6 
82 
50 
63 
64 
45 
4 
1 
7 
1 
1 
99 
93 
99 
99 
14 
49 
30 
35 
46 
1-560 , 
7.68o>j 
4.170" 
3.430 
7.780 
totaal 
3J1 gem. 
23.060 
5.77 
Tabel 5« 
Berekening van het gem. aantastingscijfer in Wil. 
Vakje 
no 
Aantal 
niet 
Licht Matig 
I ! 
Ernatig Uitvallers 
I 
Totqpl aan­
tal kroppen 
Totaal 
saeulgetal 
Ges* 
smeulcijfer 
1 
Totaal Gem. Middelbar® Hoogst® 
fout j gem. 
Laagste 
gem. 
1b 39 19 x 1 - 19 8 I 2 • 16 - j32 x 3 - 96 98 131 1.3 
0 18 21 x 1 « 21 - - 30 x 3 - 90 69 111 1.6 
d 17 34 x 1 » 34 7 x 2 - 14 2 x 3 « 6 38 x 3 • 114 98 168 1*7 \ 
« ! 32 l8 x 1 » 18 3 x 2 - 6 1 x 3 »  3  43 x 3 - 129 97 156 1.6 ^ 6.2 1.6 0.1 1.7 1.5 
2b 27 24 x 1 - 24 12 x 2 « 24 4 x 3 »  12 32 x 3 - 96 99 156 %u 
0 27 19 x 1 « 19 4 x 2 - 8 2 x 3 ®  6 26 x 3 - 78 78 111 1*4 
d 44 22 x 1 • 22 9 x 2 .  1 8  - 21 x 3 - 63 96 103 1.1 
i 
S ! 
! 
64 14 x 1 » 14 6 x 2 a  ^ 2  3 x 3 - 9 13 z 3 * 39 100 74 Q#7 y 4.8 0.2 1*4 1.0 
3b 55 13 x 1 « 13 3 x 2 a 6 1 x 3 a 3 24 x 3 - 72 96 94 1.0 -, 
t j 
o ! 
( 
43 19 x 1 - 19 4 X 2 a 8 • 18 x 3 * 54 84 81 1o0 j 
d j 49 18 x 1 « 18 4 X 2 a 8 2 x 3 - 6 25 x 3 - 75 98 107 1.1 
8 ! 
42 21 x 1 - 21 13 x 2 a 26 - 22 x 3 » 66 98 113 1.2 > 4.3 lil 0.0 1.1 1.1 
4b ] 53 13 x 1 » 13 5 X 2 - 10 1 x 3 - 3 24 x 3 * 72 1 96 98 1.0 ] 
0 j 27 23 x 1 » 23 12 x 2 a 24 2 x 3 « 6 32 x 3 » 96 96 149 1.6 ( 
d i 45 8 X 1 a 8 8 X 2 a 16 - 34 x 3 - 102 ; 95 126 1.3 
e 43 j 21 x 1 - 21 7 x 2 a 14 1 x 3 "  3  26 x 3 • 78 98 116 1.2 5.1 1o3 0.1 1.4 1.2 
5b 4 14 x 1 • 14 17 X 2 a 34 14 x 3 - 42 50 x 3 - ISO ! 99 
: 
240 244 1 
0 
' 
6 I 9 x 1 » 9 i 11 X 2 a 22 4 x 3 - 12 63 x 3 - 189 1 93 232 2^5 
d ; 9 9 x 1 «  9.; 1 1  x  2 • 22 6 X 3 a 18 64 x 3 • 192 i 99 241 2*4 f 
© ; 6 ! 23 x 1 » 23 19 x 2 - 38 6 x 3 • 18, 45 x 3 - 1351 99 ! 214 2.2 9.5 2.4 0.1 2.5 2i3 
fabel 6. 
Gemiddeld gewicht por 100 kroppen in Wil. 
Behandeling Gewicht per 
100 kroppen 
Totaal Gen i li-
de ld 
Middelbar© 
fout 
Hoogste 
gem. 
Laagste 
gem. 
1* Brassicol % 17.6 
0 10.0 
d 15.0 
e 15.7 58*5 14*6 1.7 16.3 12.9 
2. M.T.D. b 
spuit o 
4 
19.0 
12 08 
d 19.2 
e 17.1 68.1 17.0 1.5 18.5 15.5 
3* T.M.T.2. b 
stuif 0 
22.7 
IftB 
d 21.1 
e 18^3 7*»9 19.7 1.3 21.0 18.4 
4» Ffcygon b 17.6 
0 16.0 
d 15.0 
e 19 •'« 68.4 17.1 1.0 18. t 16.1 
5* Oabehan- b 
do ld 0 
15.7 
13.9 
d 
• 
9.9 I j 
e 1M 56.4 ; 14.1 1'»5 15^6 1?oS 
5a 
3a 
1a 
7a 
Plattegrond van kas 10» 
H 
Buiten d® proef 
4b 
2b 
7b 
5b 
3b 
6b 
1b 
T 7c 
5o 
3o 
to 
6o 
2o 
f 1-5 m 
Ritten de proef 
8 pla»t«n 
1« Braasicol^ 
2. Bulbosan 
3. Triporno1 
4« Captan 
5« Braseicol 
6. Triporno1 
7. Onbebandald 
methode A 
methode B 
21 planten 
1.5 » 
% 
Platt»grond Wil. 
1 kapje schuur 
*• 
21 39 50 11 41 
3A 43 1C 21 51 
4A p 20 31 11 
51 11 3C 41 28 
1A 21 
t 
j 
46 
s 
51 3S 
goot 
1. lr«88leol 1 . . . .. , . . » prondoaten#tting + bestuitrvn 
2» Tripomol apuitpo«d«r/ 
3» Tripomol atttifpoed®*"' 
4. Hiygo» 
5« Onbehandeld 
all««n bestuit»» 
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